nagyszerü bohózatos vig operette 3 felvonásban 4 képpel - irták Halévy és Meilhac - zenéjét szerzette Offenbach Jakab - forditotta Babos Károly by unknown
Offenbach legújabb bohózatos nagy vigdalmüve látványokkal, uj 
____________  jelmezekkel és díszletekkel.
Bérlet Szombaton Október 17-kén 1868. 
Wényes HiáWtússal e
szünet.
t M L S T M
VAU HKlICZIiUÖ.
Nagyszerű bohózatos víg operette 3 felvonásban 4 képpel. írták Halévy és Meilac. Zenéjét szerzetle Offenbach Jakab. 
Fordította Babos Károly. Az összes uj jelmezek a Párisi minták után Püspöki Imre föruhatárnok felügyelete alatt 
készültek. Az első felvonás díszleteit festette Lütkermeyer Frigyes kóburgi színház festő, az utólsót Vogel Ferencz 
Karnagy Jakóbi Jakab.
_________     (Rendező: Szabó )
1-sö szakasz: General < Bambiim tábora. 2-dik szakasz: Gaxenburgi Gix Maxiihistóriája. 3-dik szakasz. 
 ______________  ' és Frazzestein Fricz csatája.
Irén, uralkodó nagyherczegnő Gerolsteinban — Blaháné.
Paul, koronaherczeg, löbb kissebb-nagyobb —
herczegség ura — — Együd.
Puck. báró, a gerolsteini herczegnő nevelője, valóságos 
belső litkos tanácsos, díjnélktili érderokereszíes és 
államkanczellár — — — Vizva'ri.
Bumbum, ezredes. íöhadiparancsnok és a rettenlheleiien
bátorságot jutalmazó vitéírend nagy keresztese — Follényi.
Grog, báró, ezredes és külügyér Paul herczeg melleit Hegedős L.
S Z E M É L Y Z E T :
Nepomuk, a főparancsnoksági törzs föíŐadjutánía és a 
lestőrség parancsnoka — — —
Iza | — -  — —
Chariolte udvarhölgyek a herczegnönél
Amália j * — — —  —
Fricz, közvíléz a nagyherczegnő ezredében —
Vanda, pórleány — --  —
Apród
Ajtónálló _ _ _ _ _ _











Az első felvonásban M a rk o íá n y o s iiő  lánez Icitik Horváth Adriene, 
Peremé, Nidos Fáni, Jánosi Vilma, Vári Emma és Völgyi Berta.
Kéretnek a t. ez. bérlő uraságok helyeik megtartása iránt déli 12 óráigrendelkeznihogy azontúl másoknak is szolgálhassunk.
Bementi dijak: Alsó és közép páholy 3  Irt. 5© kr., Családi páholy 5 írt. Másod emeleti páholy 2 frl. 5 #  Támlásszék ? ©  kr. Földszinti zártszók
50 kr. Emeleti zárlszék 4 t©  kr. Földszinti bemenet 4 -0  kr. Karzat 20 kr. Garnison őrmestertől lefelé 20 kr. Gyermek jegy 20 kr.________
Kezdete 7 órakor vége fé l 10 után.
SCSr* E nagy operette énekszövege a szinlap osztóknál és a pénztárnál 3 ©  krért kapható.
Debreczen 1868. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1868
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